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. El Diario se sirve gratuitamente 1Las disposiciones itamorlzigs eta este Marfa, 19.6 admiten subscripciones al Diario _
jos subscriptores de la «Legislación ».. 1 tienen carácter pecep 'o 1al precio de 8 pasotas lemestu.
Aviso.
Personal.
Licencia al Médico mayor D. J. Sievert.—Destino al primer Médico I). J. Sariá.
'.—Idem al Id. Id. D. A. Cerdeira.—Desestitna instancia del Oficial 1.° de Sec
ciones de Archivos D. M. Reymundez.—Idem del 2.° Id. D. J. Vélez.—Idem
del Primer Maquinista D. P. Pérez.—Relativa á inutilidad del tercer Id. don
J. Valls.—Desestirna instancia del Escribiente de 2.a D. J. Tomás.--Dispone
'quede sin efecto el pase á supernumerario del tercer Comtre..I. Anca —As
censo al_ tercer Practicante D. E. Eizmendi.
Material
Pago del, 2.° plazo por la terminación de las puertas estancas para el ',Regente».
—Reglas sobre trabajos para la instalación de puertas estancas para el tRegen
te-.
Intendencia.
Desostima instancia del Oficial 1.° de Secciones de Archivo D. M. Reymundez.—
Abono de sueldo al C. de N. D. J. G. Auriole.
• .AVISCD
Las reclamaciones de ejemplares del DIA
RIO OFICIAL y Colección Legislativa, que por extrasvio hayan dejado de recibir los suscrip
tores, se harán precisamente dentro de los
tres dias siguientes al de la fecha del ejem
plar que se reclame. en Madrid; de ocho
días en provincias; de un mes para los sus-.
triptores del extranjero, y de dos para los
de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números quepidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellos
móviles de 0'10 pesetas, no admitiéndose





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promóvida
por el Médico mayor de la Armada D. José Sievert
y Jakson, •n súplica de cuatro meses de licencia por
enfermo para Sevilla y Vichy, á fin de restablecer su
salud:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Sanidad y lo ex
puesto en el certificado del reconocimiento facultativo
verificado á dicho Jefe—ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia, debiendo disfrutar el sueldo
entero, cotl arreglo al art . 16 del vigente Reglamento
de licencias de 17 de Junio de 1906.
De Real orden lo digo á V. E_ para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Mayo de 1907.
JÚSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi
, Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey tq. D. g.)—á propuesta
de la inspección General de Sanidad—ha tenido á
bien disponer que desembarque del crucero Princésa
de Asturias, el primer Médico D. Juan Sarriá yGar
cía, que cumple su tiempo reglamentario de embarco
el 6 del próximo mes de Junio, quedando afecto al
Departamento de Cádiz para las atenciones del
mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 24 de Mayo de 1907.
JOSÚ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—á propuesta
de la Inspección General de Sanidad—ha tenido á
bien disponer cese en la atención del servicio de su
clase en el Departamento de Cádiz y embarque de
dotación en el crucero Princesa de Asturias, en rele
vo del primer Médico D. *Juan Sarriá y García, que
cumple su tiempo reglamentario de embarco en 6 del
próximo mas de Junio, el de su mismo empleo don
Alfonso Cerdeira y Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Mayo de 1907.
Josp: F5IRRANDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la División naval de
nstrucción.
Sr. Capitán General del Depart amento de Cádiz
Sr. Intendente General de Nlarina.
--~111.111■1111•■••■•-
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Oficial 1.° del Cuerpo de Secciones de Archivos, don
Manuel Reymúr:dez Vales, en súplica de aumento de
sueldo:
S. M. el Rey (q. D. g.--de acuerdo con esa Di
reccion—sela servido desestimar el indicado recurso
por carecer el interesado de derecho á lo que solicita.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, *digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•••••1.1~11111101111■
bxemo .• Sr.: Vista la instancia promovida por el
Oficial 2.° del Cuerpo de Secciones de Archivos, don
José Vélez Torres, reiterando la petición de que se le
abone para retiro el tiempo que sirvió en los buques
de la Armada corno Maestre de víveres:
M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta que ésta
petición tué ya resuelta en 26 de Febrero último, Excmo. :Sr.: Vista la instancia del Escribiente
(D. O. núm . 46)—de acuerdo con acorl lada del Con.- de 2.* clase del Cuerpo de Auxiliares de oficina de
dejo Suprema .de'. Guerra y Marina—se ha servido




disponer no ha lugar á adoptar nueva resolución so
bre el particular.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.--Dios guarde áV. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1907.
El Subsecrettuio,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer Maquinista de la Armada en uso de lieencia sin
sueldo en Manila, D . Pedro Pérez Nadal, solicitando
seis meses de ampliación á la licencia que distruta:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha ienido á bien desesti
mar la petición del recurrente.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de Mayo de 1907.
JosA FERRÁNutz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr Cónsul General de España en Manila.
-■•■•14111111111110.11~r
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los informes reser
vados y acta de reconocimiento del tercer Maquinis
ta D. Jaime Valls y Segura, remitidos por el Capitán
General do Cartagena en carta oficial 'de 8 del c¿-.
rriente .
S. M. el Rey (q. D g )—teniendo en cuenta que
al expresado Maquinista se le instruyó sumaria por
accidente sufrido á bordo del Pelayo, y de acuerda
con lo propuesto por esa Inspección General—se ha'
servido ordenar que por el Capitán General de Car
tagena, se disponga lo conveniente para aclarar si la
inutilidad de dicho Maquinista para el servicio activo,
que en el acta de reconocimiento se consigna, puede
estimarse como contraída en faenas de su profesión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marin I, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años —Madrid 23 de Mayo 1907.
El Subeecretario,
(losé Ferrer
Sr. Inspector General de ingenieros.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
AUXILIARES BE LAS OFICINAS DE MARINA
*DEL IIINr ITERO DE MARINA
de que se le conceda el empleo de Escribiente de
L' con sueldo y sin antigüedad:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar
el indicado recurso, debiendo el interesado atenerse
á lo resuelto sobre el particular por Real orden de 2
de Octubre de 1906, (D. O. núm . 142), dictada por
consecuencia de idéntica petición por el mismo pro
movida.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. r,. muchos años.—Ma
drid 25 de mayo de 1907.
El Subsecretario,
108(4 Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr. : No habiendo pasado á prestar ser
vicios en la :larina del Perú el tercer Contramaestre
José Anca Montero:
S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
quede sin efecto el pase á la situación de supernume
rario dispuesto por Real orden de 1.. del actual,
D. O. núm. 100).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitan General del Departamento de Fierro'.
Sr. Intendente General de Marina.
'""•■••••11.1111110.■■••■■
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria
producida por el lallecimiento del primer Practicante
de la Armada D. José Fernández Santiago en 1.° del
próximo pasado mes de .‘ bril:
S. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto °por V. E. y con lo informado por la Inten
dencia General— se ha dignado conceder el ascenso
al superior empleo de 2.° Practicante al 3.°, D. Emilio
Eizmendi Alvarez, con la antigüedad de '41 de Diciem
bre último, que le concede la Real orden de 6 de Fe
brero del presente año, y con derecho á percibir los
cuatro quintos de la diferencia del sueldo de 3.9 á
.", desde 1.n de Enero hasta 1.° del presente
mes, en que empieza á figurar como 2:° Practicante,
correspondiéndole ocupar el num 55 de la eQcala de
su nueva clase en la plantilla de su Cuerpo.
De ukeal orden lo digo á \r. E. para su cono
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cimiento y efectos. —Dios' guarde á, Y. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1901.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta que con fe
cha F? de Abril último, remite la compañía «Long
Arm», manifestando que el material de las puertas
estancas que construye para el crucero Reina Recien
te, quedaría terminado, para su inspección y recono •
cimiento en 10 del corriente:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por; esa Inspección General de ingenieros—se
ha servido disponer que en vista de lo que preceptúa,
la Real orden de de Mayo (D. O. núm. 99, página
563), y de que el material de referencia se ha termi
nado dentro del tiempo estipulado, puede disponerse
el pago del segundo plazo ascendente á libras mil
quinientas veinte y dos.
De Real orden lo digo á V. E. para Qqi conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24, de Mayo de 1907.
JOSE FERKÁN DIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la nota, relación y
planos que con fecha 12 de Abril remite la Compañí
«Long-Arm» que tratan de los trabajos preliminares
que han de efectuarse á bordo y material probable
que se necesitará para ello á fin de instalar las puer
tas estancas en el crucero Reina Regente:
S. M . el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo inFor
mado por esa Inspección General—se ha servido
disponer:
1 Que se remitan á Ferro' una copia de la nota
relación y planos, para que á bordo se compruebe la•
relación exacta de materiales que se necesitan.
-!.° Que una vei obtenida esta relación se ad
quieran por dicho Departamento por conducto de la
Comisión de Marina en Eitropa, todos aquellos de
que no haya existencia, de las casas que lo ofrezcan
en mejores condiciones á excepción de las campa -
nas que habrán de ser precisamente de la patente
«Hollzer-Cabot Electric C°».
3.° Que se conceda especial atención :á este servi -
cio y -se coloque este material á. bordo á la mayorbrevedad, con objeto de no demorar la instalación. de
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las puertas estancas y puedan hacerse las pruebas
(lentro del plazo que ma,rea el punto c) de la primera
cláusula del contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Mayo de 1907.
JosÉ 1-4-'ERRÁ.LsTniz
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Nlaterial.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el Oficial
primero del Cuerpo de Secciones de Archivo don
Manuel Reymúndez Valez, solicita que se declare que
el Real decreto de 22 de Diciembre de 1905, no tiene
efecto retroactivo; que respeta los derechos del per
sonal á que se refiere, aunque no estén realizados, y
que es de aplicación sólo al de nuevo ingreso en el
Cuerpo por virtud de lo cual reclama el aumento de
quinientas pesetas anuales sobre el sueldo de cuatro
mil que disfruta. Considerando; que en 22 de Di
ciembre de 1905, y empezando por hacer la declara
ción de que determinados artículos del Reglamento
aprobado por Real decreto de 16 de Julio de 1885,
debían considerarse redactados con error, se intro
dujeron en éste radicales modificaciones que fueron
acordadas mediante Real decreto, y que por lo tan
to si la Real orden de 25 de Julio de 1889 que las
inició, pudo considerarse con detecto que la impi
diera anular ó alterar en todo ó en parte el Regla
mento citado por ser príncipio fundamental en el
Derecho administrativo y de constante observancia,
que ningún precepto legislativo puede ser derogado
sino por el mismo poder que lo dictó y nunca por
uno de orden inferior, aquel defecto quedó subsa
nado desde el momento en que la innovación en lo
legislado antes fué revestida de la misma fuerza le
gal de que ésto se hallaba dotado. Considerando;
que si por no haberse declarado efecto retroactivo á
dicho decreto cie 1905 pudo y debió considerarse sub
sistente hasta su fecha el estado de derecho creado
por el de 1885, á partir de la publicación de aquel no
puede afirmarse lo mismo pues aparte de la consi
deración de que lo primeramente hecho, fué deshecho
por autoridad bastante á ello, hay la razón de que el
fundamento de la acordada del Consejo de Estado
fecha 25 de Febrero y aprobada por Real orden de
22 de Marzo últimos es precisamente de que antes de
dictarse el Real decreto de 1905 debían considerarse
1 en vigor los artículos 9, 10 y 11 del de i85 pero que
dejaron de estado despues, que aquel fué públicado.
Considerando; que a,si como en principio no es jus
ta ni por regla general suele emplearse al legislar la
cláusula de retroacción, es por el contrario de equidad
reconocida y de efeto constante que todas las órde
nes emanadas de autoridad competente deben cum
plirse desde que son promulgadas y alcanzan á todos
los que á partir de su promulgación se encuentren
comprendidos en las circunstancias á que se refieren.
Teniendo en cuenta además que los derechos que el
recurrente alega corno efectivos no lo son, pues ni se
halla en posesión de ellos ni se han perfeccionado ni
puede asegurarse que en el porvenir se perfeccionen
y completen que por ello no se lesiona interés alguno
que pueda ostentarse como propio adquirido y que
en fin, pugna abiertamente con los:principios que re
gulan la constitución y vida del Estado, la pretensión
de que no puedan modilicarse para en adelante y por
medios de suficiente tuerza legal las disposiciones
emanadas de cualquiera de sus poderes:
s. 'Al. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
desestimar por improcedente, lo solicitado en la ins
tancia de que queda hecha mención.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años .—Madrid 20 de Mayo de 1907.
JOsE FER It 41\ DIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el Capitán
de navío de la escala de reserva D. José González
A urioles, solicita que se le abone por entero el sueldo
correspondiente al mes de Enero, cuya revista pasó
como 2.° Comandante de la provincia marítima de
Valencia; teniendo en cuenta que el interesado por
causas ajenas á su voluntad, no cesó de prestar ser
vicio en dicho destino hasta pasada la expresada re
vista:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo inforJ
mado por esa Intendencia General—se ha servido
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E.muchos años, Madrid
24 de Mayo de 1907.
JOSE FERRAN1)1Z
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Drop. del Einisterlo de Murillo..
